















































































































































































































































































































































　　4/1 （借）その他有価証券 100,000 （貸）現　　　　　金 100,000




　　4/1 （借）売買目的有価証券 100,000 （貸）現　　　　　金 100,000
　　3/31 （借）売買目的有価証券 20,000 （貸）有価証券評価益 20,000
　期末貸借対照表の評価額は，￥120,000となる。
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